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Abstrak 
 
Salah satu tantangan yang dihadapi perguruan tinggi adalah untuk memperbaiki kualitas program 
pendidikannya. Karena itu, penentuan strategi dan perencanaan untuk perbaikan program pendidikan merupakan 
suatu hal yang krusial. Angka Efisiensi Edukasi (AEE) merupakan salah satu parameter kualitas program 
pendidikan. Lamanya masa studi mahasiswa menjadi faktor penentu dari AEE. Apabila mahasiswa memiliki masa 
studi yang melebihi masa studi normal, salah satunya karena durasi pengerjaan Tugas Akhir yang terlalu panjang, 
maka nilai AEE dapat menurun. Nilai AEE yang rendah dapat berpengaruh dalam penilaian akreditasi perguruan 
tinggi ataupun program studi. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk mengantisipasi masalah ini. Tujuan 
dari penelitian ini adalah begaimana melakukan prediksi kelulusan mahasiswa sebagai penunjang pengambilan 
keputusan dalam upaya meningkatkan AEE menggunakan metode data mining. Data yang akan digunakan adalah 
data historis akademik dari mahasiswa tingkat akhir. Proses pengembangan data mining pada penelitian ini 
menggunakan metodologi CRISP-DM. Beberapa metode algoritma data mining yang akan dibandingan dalam 
penelitian ini adalah Naïve Bayes, Multi Layer Perceptron, SMO, J48, dan REPTree. Dari penelitian ini, dapat 
disimpulkan metode data mining dengan akurasi yang terbaik untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. 
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